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I Prig. I I 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) ist im Juni 1985 gegenüber dem Vormonat ­
saisonbereinigt ­ um 5,6% auf 10,6 Mio.t angestiegen. Sie lag um 5% über dem Ausstoss vom Juni 1984. 
Nach den Vorausschätzungen der Werke wird für Juli 1985 eine Zunahme der Rohstahlerzeugung gegenüber Juni 
1985 ­ saisonbereinigt ­ von 1 bis 2% erwartet. 
Mit 61,5 Mio.t war die Erzeugung im ersten Halbjahr 1985 um 1% höher als im Vergleichszeitraum 1984. Das 
sind gegenüber dem 1. Halbjahr 1983: + 12,5% und gegenüber dem 1. Halbjahr 1982: ­ 2,4%. 
Die Bestellungen an Massenstahl haben im April 1985 gegenüber dem Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 5,8% 
zugenommen. Die Gesamtneueingänge während der ersten vier Monate 1985 lagen damit um 2 Mio.t oder 6,4% über 
den Lieferungen. 
In June 1985 10.6 mio.t of crude steel were produced in the Community (excluding Greece). This figure 
represents a deseasonalised rise of 5.6% compared with May and an increase of 5% compared with June 1984. 
Works estimates predict for July a deseasonalised drop of 1 to 2% compared with June 1985. 
The sum of the first six months of 1985, at 61.5 mio.t, thus works out 1% above that of the first six 
months of 1984. Comparisons with the analogous periods of 1983 and 1982 show + 12.5% and ­ 2.4% 
respectively. 
New orders (ordinary steels) experienced in April 1985 a deseasonlised rise of 5.8% compared with the 
preceding month. In the course of the first four months of 1985 total new orders exceeded total deliveries 
by 2 mio.t (i.e. by 6.4%). 
En juin 1985, 10,6 mio.t d'acier brut ont été produits dans la Communauté (Grèce exclue). Ce chiffre 
représente une hausse désaisonnalisée de 5,6% par rapport à mai et une augmentation de 5% par rapport à 
juin 1984. 
Les estimations des usines prévoient pour juillet une baisse désaisonnalisée de 1 à 2% par rapport à juin 1985. 
Le premier semestre 1985 se solde ainsi, avec 61,5 mio.t, par une progression de 1% par rapport au premier 
semestre 1984. Les comparaisons avec les périodes analogues de 1983 et 1982 donnent + 12,5% et ­ 2,4% 
respectivement. 
Les commandes nouvelles (aciers courants) ont connu en avril 1985 une hausse désaisonnalisée de 5,8% par 
rapport au mois précédent. Au cours des quatre premiers mois 1985, le total les commandes nouvelles a 
dépassé de 2 mio.t ou de 6,4% le total des livraisons. 
Nel giugno 1985 la Comunità senza la Grecia ha prodotto 10,6 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, con 
un aumento destagionalizzato del 5,6% rispetto a maggio e una crescita del 5% rispetto al giugno 1984. 
Le stime delle fabbriche prevedono per luglio un calo destagionalizzato dellM­2X rispetto a giugno. 
Il primo semestre 1985 si chiude cosi, con 61,5 milioni di tonnellate, con un aumento dell'1% rispetto al 
primo semestre 1984. I confronti con i periodi analoghi del 1983 e 1982 danno, rispetti vãmente, + 12,5% e 
­ 2,4%. 
I nuovi ordini (acciai comuni) hanno avuto nell'aprile 1985 un aumento destagionalizzato del 5,8% rispetto 
al mese precedente. Durante il primo quadrimestre 1985 il totale dei nuovi ordini ha superato di 2 milioni 
di tonnellate (vale a dire del 6,4%) il totale delle consegne. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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XI XII Ι­ΧΠ II III IV VI VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 









































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 



















































































































































































































































































































XI XII I-XII III IV VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



















































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



























































































































































VIII IX X XI XII 
1000 τ 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
















































































































































1 9 . E IN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
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19. FORTSETZUNG CONTINUED 
14 
SUITE 
S EGU IT i. 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 
ARRIVI DELLA CE 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
ìooo τ 






















































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





















































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



























































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 

































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXP0RÍ5 OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

















































































































































XI XII I­XII III IV VI VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO D I ROTTAME DA PARTE 


































































































































































































































































































2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI D I ROTTAME DALL ESTERO 




















































































































































































































































































































ANZAHL DKR KUHZARBEITFÜ (A) UND bESCHAEFTIGÏENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME' WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE (¡HOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 



































31 I 84 
29 II 84 
31 III 84 
30 IV 84 
31 V 84 
30 VI 84 
31 VII 84 
31 VIII 84 
30 IX 84 
31 X 84 
30 XI 84 
31 XII 84 
31 I 85 
28 H 85 
31 IIJ 85p 
30 IV 85p 
31 V 85p 
30 VI 85p 
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20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredje lande 15-18 
2 1 . J e r n - og s tå l indus tr i ens ekrotforbrug 19 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 19 
2 3 . Antal arbejdere ρβ arbejdsforderl ing og antal b e s k a e f t i g e d · i a l t ved å r e t s udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1/1985, b i lag 
INHOUDSOPOAVE 
Tabel Biadai.ide 
1 . Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2 . Produkt ie—index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Kuwijzerproduktie 6 
4 · Ruwstaalproduktie 7 
5 . Totale produktio walserijprodukten 7 
6 . waarvan: Zware pro f i e l en 8 
7 . Walsdraad 8 
8 . . Betonstaal 9 
9 . Overig gewoon s taa l 9 
10 . Harmgewalst bandstaai en s tr ippen voor buizen 10 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
1 2 . Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
1 3 . Koudgewalste dunne plaat 11 
14 . Orderportefeui l le gewoon s t a a l 11 
15 . Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
16. Leveringen gewoon s taa l 12 
17 . Produktie speo iaa l s taa l 12 
18. Leveringen speo iaa l s taa l 12 
1 9 . Buitenlandse en interne handel i n EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel i n EGKS-produkten met enkele derde landen 13-18 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 2 . Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 3 . Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k korter werken en personee l s s terkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van de nr 1/1985 
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